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Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi laporan keuangan,
misalnya akuntan, manajer dan analisis keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan unsur
penting yang sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi (user) untuk membuat keputusan investasi dan
kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kantor
akuntan publik , return saham terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan go public yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2014. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan dianalisis dengan menggunakan analisis
regresi logistik. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 522 perusahaan.Hasil uji
hipotesis menggunakan regresi logistik menemukan bukti empiris bahwa variabel profitabilitas secara
signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan variabel ukuran
perusahaan, kantor akuntan publik, dan return saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
Kata Kunci : Ketepatan waktu, ukuran perusahaan, profitabilitas, kantor akuntan publik, dan return
saham.
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The timeliness of financial reporting are importantly needed by the user of financial statement information,
such as accountants, managers and financial analysts. It is because financial statements is an important
element that is needed by information user in making investment and credit decisions. The purpose of this
study is to determine the effect of firm size, profitability, public accounting firms, stock returns on the
timeliness of financial reporting. The population of this study is go public companies listed on Indonesia Stock
Exchange over the period 2013-2014. The sampling technique used in this study is purposive sampling and
analyzed using logistic regression analysis. The number of data in this study used are 522 companies.The
results of the hyphotesis testies using logistic regression found the empirical evidence that profitability
significantly affects on the timeliness of financial reporting, while firm size, public accounting firms, and stock
returns are not significantly affects on the timeliness of financial reporting.
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